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            "KURTLAR VADİSİ"TERÖR'ÜNE DUR DİYORUZ!!!
Bildiğiniz gibi, "Kurtlar Vadisi Terör" isimli televizyon dizisi, 8 Şubat 2007 tarihinden itibaren Show TV'de 
yayınlanmaya başlanacak.¦ Bu televizyon dizisi, ayni ada sahip bir önceki seride (Kurtlar Vadisi) olduğu gibi, Irkçı, 
Cinsiyetçi, Militarist, _iddeti öven, gençleri özgüvensizliğe sürükleyen bir bakış açısının gelişmesine neden olacaktır. 
Bu gelişmeler, son günlerde yaşadığımız toplumun içinde etnik kamplaşmalara yol açacak bir tabanın oluşmasına 
zemin hazırlayacaktır. Bu ise toplumumuza büyük bedeller ödetecektir. Ülkemizdeki kardeşleşme sürecine engel 
olacak, ırkçı, cinsiyetçi, feodal, ataerkil toplumsallaşmaya karşı barışı, kardeşleşmeyi, özgürlüğü savunan kişi ve 
halklar olarak ülkemizin "Kurtlar vadisinde" yok olmasına hayır diyoruz.
Bu çerçevede hepinizi, "Kurtlar Vadisi Terör" dizisine karşı tepkinizi belirtmek ve yayına girmesini önlemek, yayına 
girmesi durumunda derhal yayından kaldırılması için Show TV'yi protesto etmek ve bu diziyi yayına hiç sokmadan 
rafa kaldırması/yayınlanmasına son vermesi için baskı yapmak amacıyla telefon, faks ve mail yağmuruna tutmaya 
çağırıyoruz.
Aşağıda bu kuruluşların iletişim bilgileri yer almaktadır:
SHOW TV HALKLA ILISKILER
TELEFON : 0 212 355 01 01
FAKS        : 0 212 280 11 91
RTUK ILETISIM BILGILERI
Baskanlik Makami, Ankara
Adres: Bilkent Plaza B2 Blok 06530 Bilkent / ANKARA
Tel    : 0 (312) 297 50 00
e-posta: rtuk@rtuk.gov.tr
--------------------------------------------------------------------------------
Istanbul Bolge Mudurlugu
Adres        :Vefabey Sokak No: 10 Gayrettepe / ISTANBUL
Telefonlar:
Santral : 0 (212) 275 91 73 - 275 99 99
Faks     : 0 (212) 288 07 28
e-posta : rtukistanbul@rtuk.org.tr
Ebubekir AKKAYMAK (Bolge Muduru) 0 (212) 275 99 81
--------------------------------------------------------------------------------
Izmir Bolge Mudurluğu
Adres        :Atakent Mah.2041 Sokak. No: 71 Mavisehir Karsiyaka / IZMIR
Telefonlar:
Santral : 0 (232) 324 17 29 - 324 63 28 - 324 63 29
Faks     : 0 (232) 324 17 32
e-posta : rtukizmir@rtuk.org.tr
Cengiz KARAKASOÄLU (Bolge Muduru)  0 (232) 324 34 00
--------------------------------------------------------------------------------
Adana Bolge Mudurluğu
Adres    : Cinarli Mah. Fatih Terim Sokak No:3 ADANA
Telefonlar:
Santral : 0 (322) 459 51 17
Faks     : 0 (322) 459 50 32
e-posta : rtukadana@rtuk.org.tr
(Bolge Muduru)
--------------------------------------------------------------------------------
Diyarbakir Bolge Mudurluğu
Adres        :Ekinciler cad. Gur Apt. 2 / 2  Ofis / DIYARBAKIR
Telefonlar:
Santral : 0 (412) 223 90 07 - 224 64 01
Faks     : 0 (412) 228 04 91
e-posta : rtukdiyarbakir@rtuk.org.tr
Tarik ERENTURK  (Bolge Muduru)
--------------------------------------------------------------------------------
Van Bolge Mudurluğu
Adres    : Iskele Cad. Eski TRT Binasi  65040  VAN
Telefonlar:
Santral : 0 (432) 222 32 67 - 222 34 57
Faks     : 0 (432) 222 34 19
e-posta : rtukvan@rtuk.org.tr
Burhan OZTURKCU (Bolge Muduru)
 HABERLER: 
 'Kurtlar Vadisi-Terör' dizisi izleyicileri böldü
Kurtlar Vadisi tartışması  
 Halk Tepki Gösterince 'Kurtlar' Vadiye İnemedi
